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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรชานเมืองบริเวณคลองหกวา 
แบบแผนการผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร
ชานเมือง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และอยู่ในปริมณฑลกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่ออ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในทุกแขวงของชานเมืองกรุงเทพฯ และทุกหมู่บ้าน
ในพ้ืนที่เชื่อมต่อในอ�าเภอล�าลูกกา จ�านวน 40 คน ท�าการวิเคราะหข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
ในแต่ละกลุ ่มเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี 
 จบประถมศึกษา โดยเป็นนาเช่า มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 34 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเงินทุนที่ใช้ในการปลูกข้าว 
แบบแผนการผลิตในการท�านา คือ ปลูกข้าวโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ กข 47 และ กข 31 ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
ก�าจัดศัตรูพืช เป็นผู้จ้างแรงงานในการเพาะปลูกทุกขั้นตอน มีผลผลิตข้าวนาปรัง ในปีการผลิตปี 2557 
อยู่ที่ 741 กิโลกรัมต่อไร ขายข้าวเปลือกได้ราคา 6,000-7,000 บาทต่อตัน โดยขายข้าวเปลือกให้ 
พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ และการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวต่อไร่ของเกษตรกรชานเมือง พบว่า
กรรมสิทธิ์ที่ดินและจ�านวนแรงงานในครัวเรือนส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตต่อไร่ แสดงให้เห็นว่าแม้เกษตรกร
ชานเมืองเป็นเกษตรกรผู้จัดการคือจ้างเหมาแรงงานในการผลิตขั้นตอนต่างๆ แต่บทบาทของการจัดการ
แปลงนาก็ยังมีความส�าคัญ หากเกษตรกรมีสมาชิกในครอบครัวเข้ามาช่วยดูแลย่อมท�าให้ผลิตภาพข้าว 
เพิ่มสูงขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ผลผลิตข้าว เกษตรกรชานเมือง คลองหกวา
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Abstract
The objectives of this research were to study the general information of suburb farmer 
in Klong Hok Wah Region, to describe a production pattern of suburb farmer in Klong Hok 
Wah Region and to analyze factors affecting rice yield of suburb farmer. The population of this 
research was suburb farmer were registered by Agricultural Ministry in in Klong Hok Wah Region. 
The purposive sampling was applied in each village to cover whole region. 40 suburb farmers 
were selected as the sample size by purposive sampling methodology. Statistical methodologies 
were arithmetic mean, standard deviation as well as the average of rice product per rai 
in each category of suburb farmer. The research found that the majority of suburb farmers 
were men which were 50 years old average with the educational level of Pathomsuksa. 
The majority of production land was rented by suburb farmer which average land holding was 
34 rai. The major capital of rice production was suburb farmer’s owner. The study of 
rice production pattern were to grow rice by buying a rice seed of RD 47 and RD 31, using 
chemical fertilizer and pesticide and having sub-contractors in every step of production process. 
The outputs of off-season rice production in the 2014 year were 741 kilogram per rai and were 
sold to a middleman at a price about 6,000-7,000 Baht per ton. The study of factor affecting 
rice product per rai of suburb farmers was land holding type and number of family member 
to help in farm. Although suburb farmers were a manager who hired sub-contractors to work 
on farm completely, there still was necessary for an extra family member, except himself 
to take care with their farm which made a rice product increased.
Keywords: Rice Yield, Suburb Farmer, Klong Hok Wah 
บทน�า
คลองหกวาหรือคลองหกวาสายล่างตั้งอยู ่
ระหว่างพ้ืนที่เขตสายไหม และเขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ กับพื้นที่อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เป ็ นคลองที่ ขุ ด เพื่ อ เชื่ อมแม ่น�้ า เ จ ้ าพระยา 
และแม่น�้านครนายก ในระบบการส่งน�้าชลประทาน
ของโครงการขุดคลองในทุ ่งหลวง (ชื่อเดิมของ
คลองรังสิต) จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานด้าน
ชลประทาน จากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว ในการพัฒนาการ
เกษตรให้สามารถผลิตข้าวเพื่อส่งออก แต่เนื่องจาก 
การขุดคลองในโครงการใช้งบประมาณจ�านวนมาก 
ขณะที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เช ่น 
รถไฟ เป็นต้น ขณะนัน้ต้องใช้เงนิลงทนุจ�านวนมาก 
การด� า เนินโครงการขุดคลองจึ งด� า เนินการ 
ในรูปของการให้สัมปทาน โดยให้ผู้ด�าเนินการขุด
คลองรังสิตได้รับที่ดินสองฝั ่งที่ขุดคลองเป็นการ
ตอบแทน นับได้ว่าโครงการสัมปทานขนาดใหญ่ 
หรือเมกกะโปรเจ็ค โครงการแรกของประเทศสยาม
หรือประเทศไทย [1-2] 
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ตำรำงที่ 1 ปริมาณและมูลค่าของการส่งออกข้าวของไทยช่วงปี พ.ศ. 2400-2493
ช่วงเวลำ
ปริมำณเฉลี่ยต่อปี
(พันหำบ)
มูลค่ำเฉลี่ยต่อปี
(พันหำบ)
รำคำเฉลี่ยต่อหน่วย
(บำท)
2400-2402 990
2423-2427 3,580 9,610 2.70
2433-2437 7,250 23,780 3.30
2443-2447 11,130 61,280 5.50
2453-2457 15,220 81,230 5.30
2463-2467 17,680 115,350 6.50
2473-2477 25,720 91,240 3.50
2483-2487 13,250 99,320 7.50
2493 24,820 1,996,190 80.00
หมายเหตุ: อัตราส่วน : 1 หาบ = 60 กิโลกรัม
ที่มา: ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม [3]
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าหลังจาก 
มีโครงการขุดคลองในทุ่งหลวง ท�าให้ปริมาณการ
ส่งออกข้าวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
โดยมีประชาชนที่อยู่ในถิ่นกันดารต่างอพยพเข้ามา
อาศัยจับจองที่ดิน หรือเช่าที่ดินท�านาจากบริษัท/ 
ผู้ด�าเนินการขุดคลอง [4]
การพัฒนาอย ่างต ่อ เนื่ องท� า ให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการท�านา จากการพัฒนา
ระบบการส่งน�้าและจัดรูปที่ดินในพื้นที่ชลประทาน 
ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในเรื่อง
เมล็ดพันธุ ์ ปุ ๋ยเคมี และการใช้สารเคมีในการ
ก�าจัดศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเกษตรกรเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลผลิตข้าวต่อไร่ในพื้นท่ี
ชลประทานสูงกว่าในพื้นที่ที่ไม่มีการชลประทาน 
ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวที่ส�าคัญ 
มีผลผลิตเป็นอันดับ 7 ของโลก (The Office of 
Agricultural Economics, 2011) โดยต้นทศวรรษ 
2550 ประเทศไทยปลูกข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ย 428 
กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงต�่าที่สุดในกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าว
หลักๆ ของโลก หรือเท่ากับสองในสามของผลผลิต
ข้าวเฉลี่ยของโลกและทวีปเอเชีย [5]
ขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณโดยรอบคลอง
หกวา นับตั้งแต่เขตสายไหม และเขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ และในอ�าเภอล�าลูกกา ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ชานเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งเน้นการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความแออัดในกรุงเทพฯ 
จึ ง เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล ง ก า ร ใ ช ้ ท่ี ดิ น จ า ก
เกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม และในช่วงหลัง
ปี พ.ศ. 2531 ท่ีมีการปรับปรุงและขยายถนน 
ตลอดจนสร้างถนนวงแหวนเชื่อมต่อพื้นท่ีโดยรอบ
กรุงเทพฯ เกิดการขยายตัวของพื้นที่ส�าหรับที่อยู่
อาศัยบริเวณริมถนนต่างๆ ท�าให้ราคาท่ีดินบริเวณ
ถนนในพื้นที่สูงกว่าราคาประเมินถึงสิบเท่าตัว [6] 
และท�าให้พื้นที่ปลูกข้าวในบริเวณดังกล่าวลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
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สภาพดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร
ซ่ึงเป็นผู ้อยู ่อาศัยดั้งเดิม โดยมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรมาเป็นแรงงานไร้ฝ ีมือ 
ในภาคอตุสาหกรรม ขณะทีผู้่คนทียั่งประกอบอาชพี 
เป็นเกษตรกรอาจต้องเปลี่ยนสภาพจาก “ผู้เช่า
ที่ดิน” หรือ “ผู้รับจ้างท�าการเกษตร” มาเป็น
แรงงานในภาคอื่น [7] ขณะเดียวกันเกษตรกร
เจ้าของที่ดินก็ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น ดังนั้นการศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวต่อไร่ของเกษตรกร
ชานเมือง นอกจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
การผลิตของเกษตกรในพื้นที่แล้ว ยังได้เข้าใจวิถี
การผลิตของเกษตรกรชานเมือง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการน�าเสนอนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกร
ชานเมืองผู้ปลูกข้าวบริเวณคลองหกวา 
2. เพื่อศึกษาแบบแผนการผลิตข ้าวของ
เกษตรกรชานเมือง 
3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าว
ของเกษตรกรชานเมือง
วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรในการศกึษานี ้คอื เกษตรกรผูป้ลกูข้าว 
ในพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งเป ็นเกษตรกรที่จดทะเบียน
กับกรมส ่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ในพื้นที่บริเวณคลองหกวา ภายในรัศมี 
วงกลม 5 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 และ
แสดงจ�านวนประชากรจ�าแนกตามเขตการปกครอง
ในตารางที่  2 โดยครอบคลุมพื้นที่กรุ ง เทพ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง คือ
• กรุงเทพฯ บางส่วนในเขตการปกครอง
ของเขตสายไหม และเขตคลองหกวา 
• เทศบาลเมืองลาดสวาย ซึ่งครอบคลุมบาง
หมู่บ้านในต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
• องค ์กรบริหารส ่วนต�าบลบึงค�าพร ้อย 
ซึ่งครอบคลุมบางหมู ่บ ้านในต�าบลบึงค�าพร้อย 
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
• เทศบาลต�าบลล�าลูกกา ซึ่งครอบคลุมบาง
หมู่บ้านในต�าบลบึงค�าพร้อย และต�าบลล�าลูกกา 
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี พ.ศ. 
2557 ในพื้นที่ทั้งหมดมีจ�านวน 2,024 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 จากจ�านวนครัวเรือนท้ังหมด
คือ 73,610 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังพบว่าจ�านวน
เกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งประเทศกับกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
แตกต่างจากการส�ารวจข้อมูลส�ามะโนการเกษตร
ท้ังประเทศ ประมาณ 2,000,000 ครัวเรือน 
[8-9]
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของเขตการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงคัดเลือกเกษตรกรท่ีท�านาในทุก
แขวงของชานเมืองกรุงเทพฯ และทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่เชื่อมต่อในอ�าเภอล�าลูกกา บริเวณรอบ
คลองหกวา แขวงหรือหมู่บ้าน (หมู่ที่) ละ 2 คน 
ตาม ท่ีประธานกลุ ่ ม เกษตรกร ในก รุ ง เทพฯ 
และผู ้ใหญ่บ้านในอ�าเภอล�าลูกกาเป็นผู ้แนะน�า 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสอบถามปลาย
เปิด พร้อมกับถ่ายภาพและบันทึก GPS ต�าแหน่ง
ที่อยู่ของผู้สัมภาษณ์ จ�านวน 40 คน ดังแสดง
ในภาพท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2
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ภำพที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณคลองหกวาในรัศมี 5 กม. ที่แสดงขอบเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ Google.
 
 
จงัหวดัปทุมธานี 
 เทศบาลต าบลล าลกูกา ซึง่ครอบคลุมบางหมู่บา้นในต าบลบงึค าพรอ้ย และต าบลล าลูกกา อ าเภอล า
ลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  
การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูขา้วในปี พ.ศ. 2557 ในพืน้ทีท่ ัง้หมดมจี านวน 2,024 ครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 
2.7 จากจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดคอื 73,610 ครวัเรอืน นอกจากนี้ยงัพบว่าจ านวนเกษตรกรขึน้ทะเบยีนทัง้ประเทศกบั
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความแตกต่างจากการส ารวจข้อมูลส ามะโนการเกษตรทัง้
ประเทศ ประมาณ 2,000,000 ครวัเรอืน [8-9] 
กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ในการศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้
ครอบคลุมทุกหมู่บา้นของเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงึคดัเลอืกเกษตรกรทีท่ านาในทุกแขวงของชานเมอืงกรุงเทพฯ 
และทุกหมู่บา้นในพืน้ทีเ่ชื่อมต่อในอ าเภอล าลูกกา บรเิวณรอบคลองหกวา แขวงหรอืหมู่บา้น (หมู่ที)่ ละ 2 คน ตามที่
ประธานกลุ่มเกษตรกรในกรุงเทพฯ และผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอล าลูกกาเป็นผู้แนะน า โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกด้วย
แบบสอบถามปลายเปิด พรอ้มกบัถ่ายภาพและบนัทกึ GPS ต าแหน่งทีอ่ยู่ของผูส้มัภาษณ์ จ านวน 40 คน ดงัแสดงใน
ภาพที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 1.98 ของครวัเรอืนเกษตรกรทัง้หมด ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
 
ทศิเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษาบรเิวณคลองหกวาในรศัม ี5 กม. ทีแ่สดงขอบเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากแผนที ่Google. 
 
หลงัจากรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จงึท าการวเิคราะหด์ว้ยสถติพิรรณนาในการอธบิายค่าสดัส่วน
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ของขอ้มลู และการกระจายขอ้มลูของสภาพการผลติ และการใชป้จัจยัการผลติของเกษตรกร อนัเป็นวถิี
การผลติของเกษตรกร และวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัการผลดิทีส่่งผลต่อผลผลติขา้ว 
ต่อไร่ ดว้ยเครื่องมอืทางสถติ ิ
 
 
 
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
แล้ว จึงท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาในการ 
อธิบาย ่าสัดส ่วนร ้อย ะ ค่าเฉลี่ยของข้ ู  
และการกระจายข ้ อ มูลของสภาพการผลิ ต 
แ ล ะก า ร ใ ช ้ ป ั จ จั ย ก า ร ผลิ ต ข อ ง เ กษต รก ร 
อันเป็นวิถีการผลิตของเกษตรกร และวิเคราะห ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
การผลิดที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวต่อไร่ ด้วยเครื่องมือ
ทางสถิติ
ตำรำงที่ 2 จ�านวนประชากรครัวเรือนเกษตรกรและจ�านวนตัวอย่างเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน
พื้นที่อปท. ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
เทศบาลเมืองลาดสวาย 9,991 76 (0.76%) 8
หมู่ที่ 1 205 40 2
หมู่ที่ 2 308 15 2
หมู่ที่ 5 6,446 13 2
หมู่ที่ 11 3,032 8 2
อบต. บึงค�าพร้อย 7,772 228 (2.93%) 21
หมู่ที่ 6 4,270 42 2
หมู่ที่ 7 696 39 2
หมู่ที่ 8 155 30 2
หมู่ที่ 11 145 3 2
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พื้นที่อปท. ครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
หมู่ที่ 12 145 17 2
หมู่ที่ 13 224 30 3
หมู่ที่ 14 123 29 2
หมู่ที่ 16 69 15 2
หมู่ที่ 17 1,221 3 2
หมู่ที่ 18 651 10 1
หมู่ที่ 19 73 10 1
เทศบาลต�าบลล�าลูกกา 286 83 (29%) 3
หมู่ที่ 11 176 29 2
หมู่ที่ 12 110 54 1
กรุงเทพมหานคร 55,561 1,637 (2.95%) 8
แขวงสามวาตะวันตก 26,233 301 3
แขวงสามวาตะวันออก 5,114 905 3
แขวงออเงิน 24,214 431 2
รวมทั้งหมด 73,610 2,024 40
 
หมายเหตุ:  อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  อบต. คือ องค์กรบริหารส่วนต�าบล
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [10]
ผลการวิจัย
สภาพพ้ืนที่บริ เวณคลองหกวา ใน รัศมี 
5 กิโลเมตร ตั้งอยู ่ในพื้นที่โครงการขุดคลอง 
บริเวณทุ ่งรังสิตในอดีต จึงมีลักษณะพื้นท่ีเป็น 
ที่ราบลุ ่ม โดยมีความสูงเฉลี่ยสูงกว่าระดับน�้า
ทะเลปานกลางเพียง 1 เมตร และอยู่ในกลุ ่ม
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณลุ่มน�้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง โดยคลองหกวาเป ็นทั้งคลองส ่งน�้า 
และระบายน�้ าที่ มี ความลาดเอี ยงของคลอง 
ไม่มาก ภายใต้แนวคิดการส่งน�้าด้วยการปล่อยให้
น�้าไหลท่วมออกจากคลองไปยังพื้นที่ท�านาท่ีเป็น 
ที่ราบลุ่มสองฝั่งคลอง ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแล
ของโครงการชลประทานรังสิต กรมชลประทาน 
สภาพดังกล่าวท�าให้เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงจาก 
น�้าท่วม ดังเหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
ท่ีผ่านมา ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการระบายน�้า
ตามแนวพระราชด�าริ ด้วยการเพิ่มพื้นที่คลอง
ระบายน�้าและสร้างบริเวณแก้มลิงเพื่อระบายน�้าไป
พักในพื้นที่ดังกล่าว
โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. สภำพทั่วไปของเกษตรกรชำนเมือง
บริเวณคลองหกวำ
 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
70 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 43 และมีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี สัดส่วนร้อยละ 25 มีการ
ศึกษาระดับ ป. 4 ร้อยละ 50 เกษตรกรทั้งหมด 
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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ท�านามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ โดยเกิดในพื้นที่ ร้อยละ 
88 โดยมีเกษตรกร จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
35 ท�านาเพียงคนเดียวโดยไม่มีคนในครอบครัว
ช่วยเหลือ เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างมีกรรมสิทธิ์
ที่นาคือ เช่าที่นา จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63 ขณะที่เป็นเจ้าของนา จ�านวน 9 คน 
คิดเป ็นร ้อยละ 23 และทั้งที่ เป ็นเจ ้าของนา
และเช ่า ท่ีนาเพิ่ม จ�านวน 6 ราย คิดเป ็น
ร ้อยละ 15 เกษตรกรส ่วนใหญ่หรือจ�านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ประกอบอาชีพท�านา
แต่เพียงอย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 15 หรือจ�านวน 
6 คนเท่านั้นที่ประกอบอาชีพอื่นด้วย ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
             
ตำรำงที่ 3 สภาพทั่วไปของเกษตรกรชานเมืองบริเวณคลองหกวา
รำยกำร จ�ำนวน ร้อยละ
1. เพศ
- หญิง
- ชาย
- รวม
12
28
40
30
70
100
2. อายุ
- มากกว่า 60 ปี
- 51-60 ปี
- 41-50 ปี
- 30-40 ปี
- รวม
17
9
10
4
40
43
22
25
10
100
3.  การศึกษา
 - ประถมสี่
 - ประถมปลาย
 - มัธยมต้น
 - มัธยมปลาย/ปวช.
 - อนุปริญญา/ปวส
 - รวม
20
10
2
6
2
40
50
25
5
15
5
100
4. สถานที่เกิด
 - เกิดในพื้นที่
 - เกิดนอกพื้นที่
 - รวม
35
5
40
88
12
100
5. จ�านวนแรงงานในครอบครัว
 - ท�านาเพียงคนเดียว
 - มีคนในครอบครัวช่วยเหลือ
- รวม
14
26
40
35
65
100
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รำยกำร จ�ำนวน ร้อยละ
6. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- เช่าที่นา
- เจ้าของนา
- เจ้าของและเช่า
- รวม
25
9
6
40
63
22
15
100
7. ประกอบอาชีพ
- ท�านาอย่างเดียว
- ประกอบอาชีพอื่นด้วย
- รวม
34
6
40
85
15
100
 
1. แบบแผนกำรผลิตข้ำวของเกษตรกร
ชำนเมือง
 เน่ืองจากที่นาของเกษตรกรทั้งหมดอยู่ใน
พืน้ทีช่ลประทานจงึสามารถท�านาได้ 2-3 รอบต่อปี 
หรือ 5 รอบต่อสองปี โดยมีแบบแผนการผลิต 
ข้าวของเกษตรกรชานเมอืง คอืพืน้ทีแ่ละการผลิตแล้ว 
ยังครอบคลุมถึง การตลาด ราคา และหนี้สิน 
จ�าแนกตามกรรมสิทธิ์ที่นา ดังแสดงในตารางท่ี 4 
พบว่า
 • เกษตรกรถือครองที่นาเฉลี่ย 34 ไร ่ 
โดยกลุม่ผู้เช่านาถอืครองทีด่นิมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ
คือ 46 ไร่ ขณะที่กลุ่มเจ้าของมีค่าเฉลี่ย
ขนาดที่นาเท่ากับ 36 ไร่ และกลุ่มเจ้าของ 
และเช ่านาเท ่ากับ 35 ไร ่ น ้อยลง 
ตามล�าดับ
 • ต�าแหน่งที่นาโดยส่วนใหญ่อยู ่ใกล้ท่ีพัก 
โดยมีเจ้าของที่นาผู้ให้เช่าเป็นคนที่อยู่ท่ี 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คิดค่าเช่านา
เป็นตัวเงินประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ 
สัดส่วนร้อยละ 45 ของผู ้เช่าทั้งหมด 
และยงัมรีะบบคดิค่าเช่าโดยวธิอีืน่ คอืระบบค่า 
เช่าโดยแบ่งปันผลผลิตคือข้าวเปลือกท่ีได้
ประมาณ 10 ถังต่อไร่ สัดส่วนร้อยละ 15 
ของผู้เช่าทั้งหมด และขึ้นอยู่กับผลผลิตท่ี
ได้จ�านวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
ของผู้เช่าทั้งหมด
 • เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ จ�านวน 28 ราย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 นิยมปลูกพันธุ์
ข้าว กข. 47 และ กข. 31 ซึ่งเป็นพันธุ์
ข ้าวอายุสั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตจากการ
เพาะปลูกข้าว 2-3 รอบต่อปี ขณะที่มี
เกษตรกรในกลุ ่มตัวอย่างเพียงสองราย 
ที่เคยปลูกพันธุ์ข้าวหอมปทุม
 • เกษตรกรกลุ ่มตัวอย ่างโดยส ่วนใหญ ่
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้ปุ๋ยเคมี และยาก�าจัด
ศัตรูพืช และจ้างแรงงานในการเตรียม
แปลง หว่านข้าว ฉีดยาฆ่าแมลง ก�าจัด
วัชพืช และป้องกันข้าวดีด ตลอดจนจ้าง
รถเกี่ยวข้าว จากผู้รับจ้างเหมาเป็นคน 
ในพืน้ท่ี (รายละเอยีดลกัษณะการจ้างงานอยู่
ในตารางที่ 5) 
 • เพื่ อ ให ้ ได ้ รอบการผลิตจ� านวนมาก 
เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างจึงมีระยะเวลา
การพักดินประมาณ 1 เดือนหรือน้อยกว่า 
และต้องเผาฟางเพื่อให้สะดวกต่อรถไถ 
ที่เข้ามาเตรียมแปลง หากต�าแหน่งที่นา
อยู่ใกล้หมู่บ้านจัดสรร ส่งผลให้เกษตรกร 
ไม่สามารถเผาฟางทัง้แปลงได้ เกษตรกรจงึ
เลือกที่เผาเป็นจุดๆ โดยเกษตรกรเชื่อว่า 
การเผาตอซังเพื่อท�านาได้ไวและได้ผลเร็ว 
อีกทั้ งยั งก� าจัดวัชพืชและข ้ าวดีดได ้ 
แต่มีเกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างเพียง 4 ราย 
ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
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คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ที่ให้ข้อมูลว่า 
ไม่เกิดโรคและศัตรูพืชรบกวนแปลงนา 
ในรอบการผลิตที่ผ่านมา ขณะที่เกษตรกร
ที่เหลือต่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพืช คือ 
โรคใบข้าวต่างๆ และศัตรูพืชรบกวน
แปลงนา เช ่น เชื้ อรา เพลี้ยต ่างๆ 
และหนอนต่างๆ เป็นต้น โดยพวกเขาได้ไป 
ขอค�าปรึกษาเกษตรอ�าเภอให้เข้ามาช่วย
แก้ไข
 • แม้เกษตรกรในตัวอย่างทุกคนท�าการผลิต 
โดยการจ ้างแรงงานในขั้นตอนต ่างๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 5 แต่เกษตรกร 
ในกลุม่ตวัอย่างสัดส่วนร้อยละ 65 มีคนใน
ครอบครัวเข้ามาช่วยดูแลที่นา (ดังแสดง
ในตารางที่ 3) จากการสอบถามเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับลักษณะงานที่ เข ้ามาช ่วยท�า 
พบว่าโดยส่วนใหญ่ท�าหน้าทีใ่นการดูแลการ 
ท�างานของผู ้จ ้างเหมางานช ่วงต ่างๆ 
ช่วยตดัหญ้า วดิน�า้เข้านา ตลอดจนหว่านปุย๋ 
ซึ่งส่งผลต่อจ�านวนคนในครอบครัวที่มา
ช่วยในการท�านามีผลโดยตรงต่อผลผลิต
ข้าวเปลือกต่อไร่ หมายความว่าเกษตรกร
ที่จ�านวนสมาชิกในครอบครัวมาช ่วย 
มีผลิตภาพข้าวสูงกว่าเกษตรกรที่ไม่มี
สมาชิกมาช่วยงาน
 • ในปี พ.ศ. 2556 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการท�าการเกษตร
มากกว่า 1 ครั้ง จ�านวน 27 คน ขณะที่มี
เกษตรกรที่ไม่เคยได้รับการอบรม จ�านวน 
13 คน 
 • เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่และเคย
ท�าบัญชีฟาร ์ม (โดยผ่านการอบรม) 
แต่หยุดท�า โดยมีหลายสาเหต ุเช่น เม่ือท�า 
แล้วเกิดความสับสน หรือเมื่อพบค่าใช้จ่าย
จ�านวนมากจึงรู้สึกท้อ หรือหลายคนเขียน
ภาษาไทยไม่คล่องจึงต้องให้คนอื่นท�าให้ 
เมื่อเขาไม่ว่างจึงไม่ได้ท�า เป็นต้น
 • เกษตรกรกลุ ่มตัวอย่างทุกคนเคยได้รับ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ และโดยส่วน
ใหญ่มีหนี้สินกับธกส. สหกรณ์และ/หรือ
กองทุนหมู่บ้าน โดยมีสาเหตุที่ต้องกู้ยืม
เพื่อเงินหมุนเวียนในการท�านาและค่าใช้
จ่ายในการครองชีพ
 • เกษตรกรปลูกข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
ประมาณ 741 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 282 กโิลกรมั 
ต่อไร่ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของค่าเฉลีย่ 
ผลผลิต ในกลุ่มเจ้าของนามีผลผลิตสูงสุด
คือ 781 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่กลุ่มเช่า
นามีผลผลิตเฉลี่ย 740 กิโลกรัมต่อไร่ 
และกลุ่มเจ้าของและเช่านาเท่ากับ 690 
กิโลกรัมต่อไร่ น้อยลงตามล�าดับ
 • เ กษตรก รตั ว อย ่ า ง ไ ด ้ ข า ยผลผลิ ต 
ข้าวเปลอืก (นาปรงั) ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 
ถึง เดือนกันยายน ปี 2557 ท่ีผ่านมา 
ซึ่งไม่มีนโยบายจ�าน�าราคาข้าวแล้ว ขายได้ 
ในราคา 6,001 – 7,000 บาทต่อ
ตัน เกษตรกรในกลุ ่มตัวอย่างขายข้าว
เปลือกให้กับพ่อค้าคนกลาง โรงสีข้าว 
หรือสหกรณ์การเกษตร ในสัดส่วนน้อยลง 
ตามล�าดบั ไม่มีเกษตรกรคนใดในกลุม่ตวัอย่าง 
มีประสบการณ ์ ในการสี ข ้ าว เปลื อก 
และน�าข ้าวสารขายให้พ ่อค ้าคนกลาง 
หรือผู้บริโภคโดยตรง
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ตำรำงที่ 4 แบบแผนการผลิตของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
รำยกำร
เจ้ำของ
(n=9)
เจ้ำของและเช่ำ
(n=6)
เช่ำที่นำ
(n=25)
รวม
(n=40)
1. จ�านวนเกษตรกรถือครองพื้นที่ท�านา (คน)
< 10 ไร่ 1 1
10-20 ไร่ 3 7 10
21-30 ไร่ 2 7 9
31-40 ไร่ 2 3 3 8
41-50 ไร่ 1 1 2 4
> 50 ไร่ 2 6 8
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ (ไร่ต่อคน) 36 35 46 34
2.  ต�าแหน่งของที่นา
 ใกล้ที่พัก 7 3 16 26
 ในหมู่บ้าน 2 2 9 13
 นอกหมู่บ้าน 1 1
รวม 9 25 40
3.  กรณีเช่านา เจ้าของที่นาอยู่ที่
 ในหมู่บ้าน 2 2 4
 นอกหมู่บ้าน 1 2 3
 กทม. 3 21 24
รวม 6 25 31
4. กรณีเช่านา วิธีการจ่ายค่าเช่านา
  4.1 แบ่งปันผลผลิต
7 ถังต่อไร่ 1 1
8 ถังต่อไร่ 2 2
10 ถังต่อไร่ 1 3 4
  4.2 ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้ 1 1
  4.3 จ่ายเป็นค่าเช่า
 100 บาทต่อไร่ 1 1
 300 บาทต่อไร่ 1 1
 400 บาทต่อไร่ 1 1
 500 บาทต่อไร่ 1 1
 900 บาทต่อไร่ 1 1
 1,000 บาทต่อไร่ 1 13 14
 1,500 บาทต่อไร่ 2 1 3
 ไม่มีข้อมูล 1 1
5. พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกจากมากไปหาน้อย (เกษตรกรปลูกพันธุ์ข้าวมากกว่า 1 ชนิด)
กข 47 3 3 16 22
กข 31 3 1 16 20
กข 49 3 0 5 8
กข 53 5 4 9
กข 41 3 1 4
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รำยกำร
เจ้ำของ
(n=9)
เจ้ำของและเช่ำ
(n=6)
เช่ำที่นำ
(n=25)
รวม
(n=40)
สุพรรณ2 1 1
หอมปทุม 2 2
6. ในรอบการผลิตที่ผ่านมา เกษตรกรน�าพันธุ์ข้าวมาจาก
 ซื้อเมล็ดพันธุ์ 8 6 24 38
 เก็บเมล็ดพันธุ์จากรอบการผลิตที่ผ่านมา 1 1 2
7. ในรอบการผลิตที่ผ่านมา โรคและศัตรูพืชรบกวนนาข้าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มี 4 4
 โรคใบข้าวต่างๆ 4 1 7 12
 เพลี้ยไฟ 5 4 10 19
 เพลี้ยกระโดด 1 3 4
 แมลงหญ้าหนวดแมว 1 1
 หนอนชนิดต่างๆ 5 2 1 8
 หอยเชอร่ี 1 1
 หนู 1 1
 หญ้า 1 1 1 3
 ข้าวดีด 1 1
8.  ในรอบการผลิตที่ผ่านมา มีคนในครอบครัวมาช่วยท�านา
 ไม่มี 2 2 10 14
 มีคนในครอบครัวมาช่วย 1 คน 3 2 5 10
 มีคนในครอบครัวมาช่วย >1 คน 4 2 10 16
9. การเข้ารับการอบรมในปี 2556
 ไม่เคย 3 10 13
 1 ครั้ง 2 3
 2 ครั้ง 4 1 2 7
 3 ครั้ง 3 3 6
 > 3 ครั้ง 2 2 8 12
10. เคยท�าบัญชีฟาร์ม/ครัวเรือน หรือไม่
ไม่เคยท�า 3 10 13
เคยแต่เลิก 3 3 11 17
ยังท�าอยู่ 3 3 4 10
11. ปัจจุบันมีหนี้สินกับ
ไม่มี 5 3 8
ธกส. 2 2 4
สหกรณ์/กองทุนหมู่บ้าน 3 2 10 15
เงินกู้นอกระบบ 4 4
ธกส. และกองทุนหมู่บ้าน 1 1 2 4
ธกส. และเงินกู้นอกระบบ 2 2
กองทุนหมู่บ้านและเงินกู้นอกระบบ 1 1 2
อื่นๆ เช่น อบต. 1
ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
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รำยกำร
เจ้ำของ
(n=9)
เจ้ำของและเช่ำ
(n=6)
เช่ำที่นำ
(n=25)
รวม
(n=40)
12. ผลผลิตข้าว
< 500 กิโลกรัมต่อไร่ 2 1 1 4
500-750 กิโลกรัมต่อไร่ 1 2 14 17
751-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 4 3 8 15
> 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 1 2 3
ไม่มีข้อมูล 1 1
ค่าเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่) 781 691 741 742
S.D. 282 215 174 201
13. ขายข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสใดในปี พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2 2
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2 1 6 9
ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 6 5 17 28
ไม่มีข้อมูล 1 1
15. ราคาข้าวเปลือกที่ขายได้ 
 5,000-6,000 บาทต่อตัน 2 1 3 6
 6,001-7,000 บาทต่อตัน 4 5 19 28
 7,001-8,000 บาทต่อตัน 3 2 5
> 8,000 บาทต่อตัน 1 1
16. ขายข้าวเปลือกให้กับ
     พ่อค้าคนกลาง 5 2 18 25
     โรงสี 3 2 7 12
     สหกรณ์การเกษตร 1 2 0 3
ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างทุกคนได้เป็นสภาพ
ชาวนาผู ้จ ้างแรงงานในการท�านาข้ันตอนต่างๆ 
นับต้ังแต่การเตรียมแปลงท�านาที่เรียกกันในภาษา 
พื้ นถิ่ น ว ่ า  “การตี แปลง” การหว ่ านข ้ า ว 
การจ้างฉดียา/สารเคมีก�าจดัศตัรพูชื รวมถงึการจ้าง 
ฉีดยาเพื่อป้องกันข้าวดีดหรือการรับจ้างเก็บข้าว
ดีด ตลอดจนการจ้างรถเกี่ยวข้าว โดยผู้รับจ้าง 
ท�างานในข้ันตอนต่างๆ เป็นเกษตรกรในพื้นท่ี
ศึกษา (หรือในหมู ่บ ้ าน) และเป ็นเจ ้าของ
เครื่องมือ/เครื่องจักรการเกษตร เช่น รถไถนา 
หรืออุปกรณ์การฉีดยา เป็นต้น จากการสอบถาม 
พบว่าเกษตรกรที่อยู่อาศัยคนละต�าบลต่างให้ข้อมูล 
ชือ่ผูร้บัจ้างตแีปลงเป็นชือ่บคุคลเดยีวกนั แสดงให้เห็นว่า 
พื้นที่การให้บริการของผู ้รับจ้างค่อนข้างกว้าง
ขวางอาจครอบคลุมพื้นท่ีท้ังอ�าเภอล�าลูกกา โดยมี
ระยะเวลาในการท�างานไม่เกิน 2 วัน ยกเว้นการ
รับจ้างเก็บข้าวดีด ส่วนใหญ่คิดค่าจ้างตามพื้นท่ีนา 
ยกเว ้นงานที่ ใช ้ ระยะ เวลานาน คิดค ่ าจ ้ าง 
ตามค่าแรงขั้นต�่า เช่น การเก็บข้าวดีด ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5 ลักษณะการจ้างงานในการท�านาของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทงำนที่จ้ำง จ้ำงใคร ระยะเวลำ ค่ำจ้ำง หน่วยนับ
การตีแปลง คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ 1-2 วัน 150-200 บาท ต่อไร่
การหว่านข้าว คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ น้อยกว่า 1 วัน 50-70 บาท ต่อไร่
การจ้างฉีดยา คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ น้อยกว่า 1 วัน 50-70 บาท ต่อไร่
การเก็บข้าวดีดนั้น โดยส่วนใหญ่ 
จะในวิธีฉีดยาคุมข้าวดีดโดยตรง
คนในหมู่บ้าน 3-5 วัน 300 บาท ต่อวัน
การจ้างรถเกี่ยวข้าวไม่รวมค่าน้�ามัน คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ 1 วัน 300-350 บาท ต่อไร่
2. ป ัจจัยท่ีส ่งผลต่อผลผลิตข ้ำวของ
เกษตรกรชำนเมือง
เนื่องจากเกษตรกรในกลุ ่มตัวอย่างมีสภาพ
ทั่วไป โดยเฉพาะสภาพสังคมของเกษตรกร 
จึงท�าให้ปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อผลผลิตข้าว
ต่อไร่ ตลอดจนแบบแผนการผลิตในการท�านาไม่
แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องพื้นที่การเพาะปลูกในเขต
ชลประทาน ชนิดพนัธ์ุข้าวทีป่ลกูด้วยการซือ้เมลด็พนัธุ์ 
การจ้างงานในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ 
อีกท้ังยังเป็นผู้รับจ้างคนเดียวกัน แม้อยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลกัน โดยเฉพาะการจ้างตีแปลง ตลอดจน
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการควบคุมและก�าจัด
ศัตรูพืช จึงท�าให้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวไม่ส่งผล 
ต่อผลผลิตข้าวต่อไร่
เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างมีตัวแปรหรือปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันเพียงลักษณะกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และจ�านวนแรงงานในครอบครัวที่เข้ามาช่วย 
ในการผลติ โดยพบว่า เกษตรกรทีเ่ป็นเจ้าของทีน่า 
มีค ่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร ่สูงกว่าเกษตรกรที่เป ็น 
ทั้งเจ้าของและเช่านา และเป็นผู้เช่านา (ดังแสดงใน 
ตารางที่ 6)
จากการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา 
การท�าการเกษตร เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างให้ความ
เห็นว ่าป ัญหาราคาข้าวเป็นปัญหาส�าคัญที่สุด 
ขณะที่โรคพืช/ศัตรูพืช และต้นทุนการท�านาที่สูงขึ้น 
เป ็นป ัญหารองลงมา นอกจากนี้  เกษตรกร 
กลุ ่มตัวอย ่างโดยส ่วนใหญ่เห็นว ่าการท�านา 
คงหมดไปจากพืน้ท่ีในท่ีสดุ อันเนือ่งจากเจ้าของท่ีนา 
ขายที่นา ยกเว้นในกลุ่มเจ้าของนาและมีแรงงาน 
ในครอบครัวมาช ่วยท�านา จ�านวน 6 ราย 
ต่างเห็นว่าการท�านาอาจยังไม่หมดไปจากพื้นท่ี 
เพราะมีผู้สืบทอดการท�านาในอนาคต 
ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลผลิตข้าวต่อไร่จ�าแนกตามจ�านวนแรงงาน 
ในครอบครัว
จ�านวนแรงงานในครอบครัว จ�านวนเกษตรกร ค่าเฉลี่ย S.D.
ไม่มี 13 659 134
 1 คน 10 790 274
 2 คน 10 725 202
> 2 คน 6 867 126
เฉลี่ยรวม 39 742 201
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สรุปและอภิปรายผล
เกษตรกรชานเมืองในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี มีการศึกษา
ระดับ ป. 4 เกิดในพื้นที่และท�านามาตั้งแต่รุ ่น 
พ่อแม่ โดยส่วนใหญ่เช่านา ปลกูข้าวโดยซือ้เมลด็พนัธ์ุ 
กข. 47 และ กข. 31 ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�าจัด 
ศตัรพืูช เป็นผูจ้้างแรงงานในการเพาะปลกูทกุขัน้ตอน 
มีผลผลิตข ้าวนาปรัง ในปีการผลิตปี 2547 
อยู่ที่ 741 กิโลกรัมต่อไร ขายข้าวเปลือกได้ราคา 
6,000-7,000 บาทต่อตัน โดยขายข้าวเปลือก
ให้โรงสีในพ้ืนที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่คือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและจ�านวนแรงงานในครอบครัว 
ที่เข้ามาช่วยเหลือในการดูแลแปลงนา ทั้งในเรื่อง
ระดับน�้าท่ีอยู่ในแปลงนา วัชชพืชหรือศัตรูพืชที่ขึ้น
ในแปลงนา และการจัดการข้าวดีด เป็นต้น
แม้ผลการศึกษาข้างต้นไม่แตกต่างจากผล 
กา รศึ กษาของสมพร อิ ศ วล านนท ์  [ 11 ] 
และอนชุา ภรูพินัธ์ุภญิโญ และอ้อมใจ แตรสังข์ [12] 
ตลอดจนสถานการณ์การผลิตทางเกษตรที่รวบรวม
โดยเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม [5] แต่แบบแผนการ
ท�านาของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างบริเวณคลองหก
วาในพื้นที่ศึกษา ที่มิได้เป็นเพียงเกษตรกรเช่านา
ตามภาพรวมลักษณะความเป็นมาของพื้นที่ ซึ่งใน
อดีตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มบุคคล/ชนชั้นสูง 
ที่ เป ็นผู ้รับสัมประทานการขุดคลองสายต่างๆ 
ตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 แต่ยังมีเกษตรกรบางรายท่ีเป็น
เจ้าของที่นา และเกษตรกรหลายรายมิได้เป็น 
ผูผ้ลติการเกษตรแต่เพยีงล�าพงั ได้มคีนในครอบครัว 
เข้ามาช่วยเหลือในการดูแลท�าให้ผลผลิตต่อไร่
เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่อยู ่บริเวณ
ชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งใกล้กับแหล่งงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ของอัมมาร สยามวาลา [13] ที่เห็นว่าเกษตรกร
ไทยมีความสามารถในการผลิต เมื่อพิจารณา
ผลผลิตต่อไร่ของไทยต�่า แต่ผลผลิตต่อคนนั้น 
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรไทยเป็นคนเก่ง 
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